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AVIS 
Afin d ' év i t e r d e s confus ions , n o u s 
p r i o n s n o s a b o n n é s , l o r s d ' u n c h a n -
g e m e n t d ' a d r e s s e , d e b i e n v o u l o i r 
n o u s i n d i q u e r l ' anc ien d o m i c i l e . 
L ' A d m i n i s t r a t i o n d u J o u r n a l . 
Extrait du rapport du Bureau fédéral 
des matières d'or et d'argent 
Contrôle et ga ran t i e du t i t r e des 
ouvrages d'or et d ' a rgen t 
Les bureaux de contrôle chargés de pro-
céder sous notre surveillance et en confor-
mité des dispositions légales et réglemen-
taires à la vérification et à la garantie du 
litre des ouvrages d'or et d'argent, ont ap-
posé pendant l'exercice 1903 le poinçon 
fédéral de contrôle sur 3,089,042 objets, 
parmi lesquels les boites de montres d'or 
et d'argent sont au nombre de 3,012,988, 
chiffre auquel viennt s'ajouter 70,054 objels 
d'orfèvrerie et de bijouterie. 
La comparaison de ces chillies avec ceux 
de l'exercie précédent fait constater une 
différence en moins sur le présent exer-
cice de 270 boites, alors qu'un chiffre de 
3288 pièces de bijouterie se trouve être en 
augmentation sur celui de l'année 1902. 
Ainsi que l'atteste le tableau comparatif 
annuel ci-annexé '), la diminution constatée 
dans le nombre des boites contrôlées porte 
entièrement sur celui des boites d'argent, 
tandis que le chilfre des boites d'or munies 
du poinçons fédéral est de 11,408 supé-
rieur à celui qui a été enregistré pendant 
l'exercice 1902. 
Un coup d'oeil rétrospectif sur les don-
nées comparatives renfermées dans le la-
bleau ci-dessous permet de se rendre 
compte du fait que le nombre des objets 
de bijouterie contrôlés officiellement a 
doublé depuis 1899; la principale cause de 
cette augmentation réside évidemment dans 
la reconnaissance des avantages résultant 
pour le commerce de la garantie qui lui est 
offerte par notre poinçon d'Etat. 
') Nous avons publié ce tableau dans notre 
numéro du 17 avril. 
Tableau comparatif des poinçonnements ef-
fectués et des essais faits pac les bureaux 
de contrôle des ouvrages d'or et d'argent 
depuis Ventrée en vigueur de la loi fédérale 
sur le contrôle, soit de 1882 à igo3. 
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1884 
1885 
1881) 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1802 
1893 
1894 
1895 
1890 
181)7 
•1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
Boites «le montres 
»l'or et d'argent 
poinçonnées 
*) l'ièees 
911,307 
1,101,055 
1,174,726 
1,021,831 
1,289,631 
1,547,942 • 
1,941,274 
2,502,til9 
2.017,414 
2,283,130 
2,148,529 
2,304,0(38 
2.439,947 
2,5(54,000 
3,274,743 
3,372.702 
3,570,229 
3,084,557 
4.035,521 
4,383,828 
3,283,172 
3,012,988 
Ohjots ilt> bijouterie 
cl orfèvrerie 
pouiron nées 
Pièces 
48,549 
45,(553 
52,991 
42,553 
35,472 
30.891 
40,912 
41,917 
37,725 
36,851 
40,039 
• 35,752 
38,772 
32,505 
36,887 
• 3(5,795 
40,800 
71,427 
80,119 
71,971 
72,7(50 
70,054 
Kssais île lin 
v'nls d'or et 
il argent 
Nombre 
11,435 
10,738 
13,052 
14,259 
14,010 
15,150 
14,309 
14,005 
15,142 
15,043 
14,261 
15,249 
14,930 
14,146 
15,978 
15,957 
17,787 
18,701 
19,207 
20,514 
19,1(54 
18,451 
*) Dons ces chiffres, le '/-, environ représente 
les boiles d'or el les '/•'• les boites d'argent. 
On peut évaluer à 30 millions de francs 
pour l'or et à 5 millions pour l'argent la 
valeur intrinsèque des objets essayés el 
poinçonnés en 1903. 
Les recettes effectuées par les bureaux 
de contrôle en 1903 sous forme de taxes 
de poinçonnements el d'essais se montent 
à la somme totale de fr. 297,443.20. Les 
dépenses de ces bureaux s'étant élevées à 
fr. 214,198.10, il reste un excédent de re-
celtes de IV. 83,245.04. Conformément aux 
décisions des cantons, des communes et 
des associations d'intéressés, cette somme 
a élé réparlie, avec noire assentiment, à 
des établissements d'enseignemenl profes-
sionnel et à des œuvres d'utilité publique. 
Les bureaux de contrôlé vouent tous 
leurs soins au maintien dans un bon état 
el à l'amélioration de leurs installations, 
tant au point de vue des locaux que de 
l'outillage mis à la disposition du person-
nel. Les inspections dans les magasins 
d'horlogerie et de bijouterie ont permis de 
s'assurer (pie des elforls réels sont faits en 
vue de satisfaire en tous points aux exi-
gences des prescriptions en vigueur, sur-
tout en ce qui concerne la marque de res-
ponsabilité sur les objels de bijouterie et 
d'orfèvrerie qui portent des indications de 
titre. 
La vérification dans les bureaux de poste 
el de douane-frontières des colis d'horlo-
gerie destinés à l'exportation n'a pas révélé 
de contraventions d'un caractère fraudu-
leux el dont les tribunaux eussent eu à 
connaître. 
Afin d'assurer une application aussi uni-
forme que possible des mesures de con-
trôle concernant l'exécution de la loi el des 
règlements, nous avons décidé d'instituer 
à Baie, à partir du Ie ' janvier 1904, un 
service de surveillance en douane chargé 
avant tout de vérifier les colis d'horlogerie 
en retour, au point de vue de la confor-
mité de leur contenu aux dispositions lé-
gales el réglementaires, comme cela se fait 
depuis l 'ouverture du bureau de douane et 
entrepôt fédéral pour l'horlogerie et la bi-
jouterie à la Chaux-de-Fonds. 
Survei l lance du c o m m e r c e des déchets . 
Au 31 décembre 1902, le nombre des 
acheteurs, fondeurs el essayeurs autorisés 
s'élevait à 70. 
Résumé des opérations. Le nombre des 
opérations d'achat, de fonte et d'essais 
(bordereaux rentrés et enregistrés) pour 
l'année 1903 s'élève au chilfre de 19,798. 
La valeur payée pour les opérations d'achat 
faites par les acheteurs représente une 
somme totale de fr. 3,719,804.45, en aug-
mentation de fr. 195,775.40 sur l'année 
précédente. 
Le cours de l'argent servant de base au 
calcul de la valeur des lingots de commerce 
donne pour l'année écoulée una moyenne 
de 91 francs le kilogramme à 1000/1000; 
il y a augmentation de 3 francs sur le cours 
moyen de 1902. Le cours le plus bas enre-
gistré a élé de 79 francs (à lin .janvier 
1903) et la cote la plus élevée a atteint 101 
francs (lin octobre). La valeur de l'or est 
calculée à raison de fr. 3,437,46 le kilo-
gramme à 1000/1000. 
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Recensement des métiers 
Les commissions du Conseil des Elals et du 
Conseil national pour le projet du Conseil fédéral 
relatif à l'organisation d'un recensement général 
des métiers se sont prononcées en principe en 
faveur du projet, mais certaines divergences se 
sont manifestées au sujet de l'étendue à donner 
au recensement. Le Conseil fédéral convoquera 
dans le courant du mois prochain une conférence 
d'experts qui aura à arrêter la marche à suivre. 
pour ces opérations. La commission du Conseil 
des Etals, auquel appartient la priorité, a décidé 
samedi matin de ne pas arrêter pour le moment 
de propositions définitives, mais de se réunir à 
nouveau lorsque les experts auront donné leur 
préavis. 
Organisations ouvrières chrétiennes 
L'assemblée générale des organisations ou-
vrières chrétiennes sociales de la Suisse orien-
tale, réunie dimanche au Klosterhof à Saint-Gall, 
comptait 2500 participants. 
L'assemblée a été ouverte par une allocution 
de Mgr Egger et un discours de M. Trexel, dé-
puté de Dornbirri à la Diète autrichienne. 
M. Baumberger a rapporté sur les postulats 
relatifs à la législation sociale. 
L'assemblée a approuvé une résolution ten-
dant à la revision de la loi sur les fabriques avec 
introduction de la journée de dix heures, l'enga-
gement d'inspecteurs féminins des fabriques et 
le renforcement des dispositions relatives à la 
protection des enfants. 
Traité bulgaro-suisse 
L'agent diplomatique bulgare à Vienne a noti-
fié à la légation suisse en celte ville, en date du 
20 avril, que son gouvernement a dénoncé le 
traité de commerce enlre la Suisse cl la Bulgarie 
pour le 19 avril 1905. 
Le canal de Panama 
Brevets d'invention 
Le correspondant parisien de Y Associated 
Press télégraphie qu'il est autorisé à annoncer 
que le contrai par lequel les droits de propriété 
du canal de Panama passent aux Elals-Unis a 
été signé définitivement, toules les formalités à 
cet effet ayant été accomplies. 
Bain d'or galvanique 
Les parois internes d'une cuve à dorer, toutes 
tapissées en partie par une anode d'or vierge 
soutenue sur les rebords de la cuve par des pe-
tits fils de plaline el reliés par un conducteur 
métallique au pôle positif de la pile ; un châssis 
de laiton bien propre, el communiquant au pôle 
négatif, est disposé au-dessus du bain, on y sus-
pend à l'aide de crochets, les objets à dorer. Le 
dépôt d'or est souvent jaune franc, mais quelque-
fois aussi d'un jaune ou d'un gris terreux el mal : 
il faut, dans ce cas, gratter, brosser à outrance 
el avec le plus grand soin, puis procéder presque 
toujours à la mise en couleur en or moulu. L'a-
node d'or a pour mission, en même temps qu'elle 
amène le courant électrique dans ce bain, d'en-
tretenir la richesse de ce dernier: mais il est 
théoriquement établi qu'elle doit se dissoudre en 
une proportion égale à celle de l'or qui se dépose 
à l'autre pôle; il n'en est pas ainsi dans la prati-
que, el il faut de temps en temps ajouter soil de 
l'oxyde d'or, soil du chlorure de ce métal et 
aussi du cyanure de potassium pour remplacer 
la proportion de ce dernier qui esl passé à l'étal 
de carbonate de potasse el de cyanate d'ammo-
niac. La proportion de cyanure employée doit 
être double environ que celle de chlorure d'or 
ajouté. On reconnaît, à la couleur du bain et 
aussi à la nuance du dépôt, si la proportion du 
chlorure d'or est trop considérable; dans ce cas. 
on ajoute une plus grande quantité de dissolvant, 
et réciproquement. Si l'or domine, le dépôt de-
vient noirâtre ou loul nu moins rouge foncé: si, 
au contraire c'esl le cyanure qui est en excès, la 
dorure est très lenle, d'un aspecl gris el souvent 
même, les pièces déjà dorées se dépouillent au 
lieu de prendre du nouveau métal. 
(La Science pratique.) 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE 
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Ouvert. — 
DES DESSINS ET MODELES 
D é p ô t * 
1
 10,639. 17 mars 1904, 8 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Machine à fraiser les fonds el 
cuvettes de boiles de montres. — Breguet 
Frères & Cie, Locle (Suisse). 
' 10,(540. 17 mars 1904, cS h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Machine à encocher les chôme-
rons. — Bregaet Frères & Cie, Locle (Suisse). 
' 10,(541. 17 mars 1904, 7 '/< h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Mouvement de montre. — Emile 
Walker. St-Imier (Suisse). Mandataire: A. 
Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
" 10,645. 18 mars 1904, 8 h. p. — Ouvert. — 
2 modèles. — Calibres de montres de poche en 
loutes grandeurs et hauteurs. — Louis Mar-
chand, Cliaux-de-Ecnds (Suisse). Mandataire: 
A. Schielé. Chaux-de-Fonds. 
N" 10,648. 21 mars 1904, 5'/-' h. p. — Ouvert. —-
4 modèles. — Calibres de montres et bascules 
de montres. — /î. Schmid et- Cie, Neuchàlel 
(Suisse). Mandataire: C. Hauslin & Co, Berne. 
N" 10,649. 21 mars 1904, 8 h. p. —- Cacheté. — 
7 modèles. — Machine à couper les pas de vis 
pour horlogers et mécanicte 
Fiedler, Zurich (Suisse). 
N" 10,650. 21 mars 1904, 8 h. p. 
1 modèle. — Boite de montre frappe gros re-
liefs. — Arthur Maeder, Noiraigue (Suisse). 
N" 10,652. 21 mars 1904, 7 '/-i h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. .— Calibre de monlrc-chronograplie. 
— E. Ma'thcy-Tissot & Co, l'onls-de-Mai tel 
(Suisse). Mandataire: A. Mathey-Doret, Chaux-
de-Fonds. 
N" 10,653. 21 mars 1904, 7 lj-i h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Calibre de montre à répétition.— 
E. Malhcy-Tissot & Co. I'onts-de-Martel 
(Suisse). Mandataire: A. Mathey-Doret, Chaux-
ci e-Fnnds. 
N" 10,655. 22 mars 1904, 5'/a h. p. — Ouvert. — 
2 modèles. — Outils à enlever les viroles de 
balanciers. — I^esfils de Henri Picard & Co, 
Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Cl. 10,660. 23 mars 1904, 7 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle.— Balanciers démontres. — Fabri-
que dHorlogerie de Joli, llauschenbach, 
Schalî'house (Suisse). Mandataire : E. Imer-
Schueider, Genève. 
N" 10,664. 25 mars 1904, 12 h. m. — Ouvert. — 
2 modèles. — Mouvements de montres. — 
Manufacture d'horlogerie Lion, l 'orrenlruy 
(Suisse). 
N" 10,667. 25 mars 1904, 8 h. p. — Ouvert. — 
2 modèles. — Calibres de montres. — Louis 
Müller, Bien ne. (Suisse). 
N" 10,068. 24 mars 1904, 10 h. Cacheté. 
1 modèle. — Machine à fraiser les carrures. -
lire guet frères et Cie, Locle (Suisse). 
N" 10,609. 26 mars 1904, 7 h. p. — Ouvert. — 
2 modèles. — Etagères pour outils. — Ure-
gnet frères & Cie, Locle (Suisse). 
N" 10,671. 28 mars 1904. 12 h. m. —Ouvert. — 
2 modèles. — Boites de montres fantaisie. — 
Cretin. Kehrer & Cie. Travers (Suisse). 
N" 10,674. 29 mars 1904, 4 h. p. — Ouverl. — 
I modèle. — Mouvement de montre. — Herrn. 
Leppert &, Cie, Tramelan (Suisse). 
N" 10,675. 29 mars 1904, 7 h. p. — Ouverl. — 
II modèles. — Calibres de montres. — Will-
nauer & Co. Genève (Suisse). Mandataire: E. 
Imer-Schneider, Genève. 
N" 10,681. 30 mars 1904, 4'/•.• h. p. —Ouverl . — 
4 modèles. •— Masses à ressorts. — Ed. Kum-
mer, Belllach (Suisse) Mandataires : C. Ilans-
lin & Co, Berne. 
N" 10,684. 30 mars 1904, 8 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Porte-montre pendulette. — 
Scheller frères, Genève (Suisse). 
N" 10.691. 31 mars 1904, 8 h. p. — Ouverl. — 
7 modèles. — Fonds de boiles de montres dé-
corés. — / / . Pétremand, Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire: A. Malhey-Doret, Chaux-
de-Fonds. 
Modi f ica t ion . 
N" 929. 2:; avril 1894, 6 '/4 h.' p. — Ouvert. — 
3 modèles. — Calibres de montres. — Louis 
Brandt & frère, Bienne(Suisse). Mandataire: 
E. Imer-Schneider. Genève. Transmission du 
24 mars 1904, en faveur de la Sociéié Ano-
nyme Louis Brandt & frère, Bienne (Suis-
SP). Mandataire: E. Imer-Schneider, Genève: 
enregistrement du 28 mars 1904. 
P r o l o n g a t i o n * . 
N" 929. 23 avril 1894, 6'/i h. p. — (IIP période 
1904-1909). — 3 modèles. — Calibres de mon-
tres. — Société Anonyme Louis Brandt & 
frère, Bienne (Suisse). Mandataire: E. Imer-
Schueider, Genève: enregistrement du 26 
mars 1904. 
N" 5,804. 9 mars 1899. 8 h. a. — ( I I P période 
1904-1909). — 1 modèle (de 8). — Ressort de 
crochet pour montres. — Jules llugi. Win-
terlhour (Suisse): enregislremenl du 24 mars 
1904. 
It :t « t in t ions . 
N" 5,085. 19 janvier 1899. — 3 modèles. — Ca-
drans de montres. 
N° 5,704. 27 janvier 1899. — 1 modèle. — Bride 
de fixage pour montres de poche. 
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les chiffres sont imprimés en caractères gras. 
Protection des apprentis en Suisse 
Le 23 avril a en lieu, à Zur ich , le con-
grès a n n u e l de la F é d é r a t i o n suisse p o u r 
la p ro tec t ion des a p p r e n t i s . 
L e D é p a r t e m e n t neuchàle lo is de l ' indus-
trie y étai t r e p r é s e n t é par l ' inspec teur 
can tona l des app ren t i s s ages . 
O u t r e d ive r se s q u e s t i o n s admin i s t r a t i -
ves , le congrès avai t à son o r d r e du j o u r , 
l ' ex lens ion à d o n n e r à son o rgane , le « B u l -
letin su isse p o u r le p l acemen t des app ren -
t i s» , qui para i t à F r i b o u r g . 
A p r è s le congrès a eu lieu une conférence 
de M. le D ' Hafner , de Zur ich , su r l'in-
fluence de la vie sociale p o u r la j e u n e s s e 
en par t icu l ie r p o u r les a p p r e n t i s . La dis-
cuss ion qui a suivi a p e r m i s de conc lu re 
que la f réquen ta t ion des socié lés de gym-
nas t i que , de tir, de m u s i q u e , de chant , 
etc. , n ' e s t pas favorable aux a p p r e n t i s et 
qu ' i l vau t mieux r e t a rde r l ' en t rée d e s 
j e u n e s gens d a n s ces soc ié tés jusqu 'au m o -
m e n t où ils son t d e v e n u s ouv r i e r s . 
a j M a . . ^ ^ - . . ^ M » . jagMfcajtfBaBhjaaawMM MjjjMiMgasljgBjpt 
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Liste dés derniers brevets délivrés 
en Allemagne, en France, aux Etats-Unis 
d'Amérique et en Angleterre 
Communication de l'office de brevets d'invention 
pour l'obtention des brevets suisses et étran-
gers, Mnlhey-Dorct, Ingénieur-Conseil. La 
Chaux-de-Fonds, rue Leopold Robert n" 50. 
France. 
N" 337568. — Morel. — Raquetterie à ressort et 
son mécanisme de réglage. 
N° 33757S. — Anguéra. — Sonnerie et répétition 
sonnant les quarts. 
N" 3378*25. — Minder. — Boite de montre. 
Allemagne. 
N" 150872. — Barillet pour montres. — Verei-
nigte FreiburgerUhrenfabriken Akt. Ges. incl. 
vorm. Gustav Becker, Fribourg (Silôsie, Alle-
magne). 
Etala- Unis d'A mérique. 
N" 752686. — Mécanisme de remontoir et de 
mise à l'heure. — Homer C. King, Elgin 111. 
X" 752037. — Indicateur de remontoir pour 
montres. — J o h n Walz, St-Paiil, Minn. 
N" 753212. — Horloge. Wilhelm Rausch, New-
York. 
N" 753240. — Réveil électrique. — Leslie H. 
Cushman, Lakewood, N. J. 
N"753757. — Horloge se remontant d'elle-même. 
Frank T. Talcoll & Benjamin F. Kerr, Ashta-
bula, 0 . 
N" 754171. — Mécanisme de remontoir et do 
mise à l'heure. — Charles Rodé-Slucky, La 
Chaux-de-Fonds. 
N" 754397. — Horloge électrique.— Georges F. 
Tiffany, Brooklyn, N. Y. 
N" 754393. —. Pendule à torsion pour horloges. 
— Georges F. Tiffany, Brooklyn, N. Y. 
Abra-
Emile 
Je il m 
N" 754407. — Mécanisme de remontoir 
ham Anzelewilz, New-York. 
N° 754410. — Réveil électrique. — Emil M. Be-
nesch, Denver, Col. 
N" 754600. —• Ornemenlalion de roues mobiles 
de mouvements de montres. — OlofOhlson. 
Waltham, Mass. 
N" 754622. — Horloge électrique. — David W. 
Thompson, Chicago. 
N" 754798. — Montre-chronographe. 
Philippe, Genève, Suisse. 
N" 754845. — Horloge astronomique 
C. Burke, Middlesboro, Ky. 
Angleterre. 
N" 2257.'!. — Indicateurs de vitesses. — F. Mon-
landon, La Chaux-de-Fonds. 
Bibliographie 
Des condi t ions de la Vie économique et 
sociale de l ' ouv r ie r aux Etats-Unis. 
(Commission Industriel Mosely), traduit 
par Maurice Alfassa, ingénieur civil des mines, 
lauréat de l'école des sciences politiques. Un 
fort volume grand in-8" 402 pages. Paris 1904, 
Y. Giard et E. Brière, éditeurs, prix, 12 francs. 
L'essor économique des Etats-Unis, si rapide 
au cours de ces dernières années, leur dévelop-
pement manufacturier si considérable chaque 
jour, sont un sujet de préoccupations el inquié-
tudes constantes pour les industriels européens. 
Le Times dans la a Crise de l'industrie britan-
nique», une série de 11 articles publiés de no-
vembre 1901 à janvier 1902, dépeignait sous un 
jour très sombre la situation de l'industrie an-
glaise, assez sérieusement menacée par la con-
currence américaine du fait des exigences des 
Trade-Unions. 
Le cri d'alarme du Times fut entendu et 
M. Alfred Mosely décida d'aller étudier les Etats-
Unis économiques, accompagné d'une commis-
sion composée des délégués des 24 Trade-Unions 
anglaises les plus importantes, gens connaissant 
à fond leurs industries et qui devaient aider 
M. Mosely dans sa lâche si difficile à remplir à 
cause de l'étendue du pays et le nombre des 
installations. 
Les industriels, les syndicats ouvriers, tous 
ceux en un mot qui, en France, s'intéressent 
aux questions économiques et en particulier se 
préoccupent du danger de l'invasion des marchés 
européens liront le rapport de cette commission 
d'enquête dont M. Maurice Alfassa vient de 
donner la traduction à la librairie Giard et Briére. 
Ils verront que la puissance économique des 
Etals-Unis est due, en dehors de leurs richesses 
naturelles, 1° à l'organisation tout à fait remar-
quable des usines tant au point de vue de la ma-
chinerie que du travail proprement dit: éviter 
les pertes de temps, si minimes qu'elles soient, 
grevant si lourdement les frais généraux, tel est 
le mol d'ordre et 2° aussi à la coopération effi-
cace des ouvriers, véritables collaborateurs de 
leurs employeurs. Celte coopération est due aux 
encouragements de toutes nntures, tels que pri-
mes, mesures prises pour assurer le bien-être du 
personnel el, enfin, à ce que les patrons, sentant 
tout le prix de cette collaboration, acceptent vo-
lontiers et provoquent môme, souvent, les pro-
positions pratiques de perfectionnements que leur 
suggère le personnel. 
(Le Monde économique). 
Cote do l'argent 
du 2Q Avril 190/f 
Argent fin en grenailles . , fr. 97.— le kilc. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l 'argent des boîtes de 
montres fr. 99.— le kilo. 
Change sur Paris . fr. 100.2(3'/* 
Outils et fournitures complètes 
pour toutes les branches de l'horlogerie et la mécanique 
Installations complètes pour usines 
W. HUMMEL FILS 
CHAUX-DE-FONDS Leopold Robert 30 
Importation directe de machines et outils américains 
Représentan t e x c l u s i f pou r la Su isse de la: 
L . S . S T A R R E T T C ° outils de Munies et traçages île précision 
Machines et outils en stock 
pour fabriques d'ébauches (l'horlogerie et mécaniciens 
Perceuses 1, 2 et 3 arbres 
Tarraudeuses à friction 
Machines à sertir 
Machines automatiques à arrondir 
Machines aux colimaçons 
Machines à all'uler les petites mè-
ches hélicoïdales 
Machines à affûter les burins, etc. 
Lapidaires 
Machines à fraiser les élampes 
Tours à tourner, à cliariolcr el à 
dicter 
Machines à scier automatiques 
Machines à percer verticales, « Bar-
nes», avec harnais d'engrenage 
Machines à percer à friction 
Mandrins universels 
Machines à rel'roUer les fonds de 
boîtes 
Machines à tourner les boîtes « Re-
volver » Tours universels pour calibrtstes 
M i c r o m è t r e s p o u r t o u s g e n r e s d e m e s u r a g e s 
E q u e r r e s , c o m p a s , e t c . , e t c . F i l i è r e s i\ t a r r a u d e r 
C a l i b r e s , m è c h e s , e t c . , e t c . 
Messieurs les intéressés sont priés de venir visiter mon exposi-
tion. — Prix et renseignements sur demande. — Références de 
premier ordre. II-109-C i" 
H O R L O G E R I E S O I G N É E 
Grand choix de Mon t re s égrenées pour Dames e t Mess ieurs 
Il 338 C Conditions spéciales à MM. les fabricants :ir,2 
G E O R G E S J U L E S S A N D O Z 
Successeur de Sandoz Si Breilincycr et .1- CulailU' - Kobert 
C i l AIIX - » l î • FOXU.S 
Fournisseurs des Montres argent du Tir federal. Neuchätel 1893 
'••Àrbrei.palierSetr' 
F0URNiTUREip»'fU5iNti|^ 'g^mais0n\.pajérifainei:; 
Xourroiç5,Grai«euri,Caout(hou( tff,|HM£f7V\afhinPt0lliihj, petit OlitillagP 
MONTRES A REPETITION 
LA MANUFACTURE I P J P H A R F 
D'HORLOGERIE v-,x^mrv I ^ 1 V ^ 
au L O C L E (Succu rsa le à Genève) 
r e n d a t t e n t i f s MM. les f a b r i c a n t s de m o n t r e s à R é p é t i -
t i o n a u x m a r q u e s de f a b r i q u e e t modè les i n d u s t r i e l s 
qu 'e l le possède e t qu i son t e n r e g i s t r é s a u B u r e a u f édé ra l 
d e la p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e , à B e r n e ; c e u x n o t a m m e n t q u i 
c a r a c t é r i s e n t le p l u s les m o u v e m e n t s é laborés d a n s ses b u -
r e a u x t echn i -
n i q u e s , l e u r s 
p o n t s . e t c . . o n t 
les fo rmes sui -
v a n t e s : QÊf~\$) 
I 420<i 11 :tl)7 C 
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JVIontre 
W^fiDlUM 
Brevetée 
Construction moderne. 
Calibra à ponts 
Létgickg m 
Calibre 7> platine 
*ff*©oiusi.oiri 
Verre et Savonnette 
Or, Argent Acier, Métal, Fantaisie. 
Société d'Horlogerie de Montier 
(H J) 
Watch Co 103 
OCCASION 
Les ébauches clefs ci-après désignées, sonl à vendre en bloc 
ou en détail, avec réduction de 20, HO, 40 cl 50 % sur les prix 
de facture : 
(i 
\:> 
40 
6 
48 
18 
38 
72 
132 
30 
21 
30 
12 
60 
18 
42 
24 
24 
30 
18 
12 
12 
36 
30 
24 
douza ines 19,6 cal ibre Pa r i s non anglées . 
id. Vacheron id. id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
16,6 
16,4 
16,5 
lö ,4 
13,4 
14,4 
•13,5 
16,5 
•Ki.li 
18,6 
18.8 
18,8 
18,0 
18,8 
19,6 
19,6 
19,8 
19,8 
19,8 
21,10 
22,10 
13,'A i 
17,7-! 
20,7, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
a v e c a v a n c e m e n t s 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
i<l. 
enc l ique tage crochet . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
iil . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Par i s 
p r moy. et c h a m p s av . pont j umeau , a v a n c e m e n t s . 
Vacheron, avec a v a n c e m e n t s , enc l iquetage brisé. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
br isé . 
id. 
crochet , 
br isé , 
crochet . 
id. 
id. 
id. 
Par is 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
. a v a n c e m e n t s . 18 douza ines 16,*/t av . 
id. 30 id. 19,74 
id. 30 id. 24 ,7 , 
crochet , 
br isé , 
crochet , 
id. 
id. 
id. 
i v a n c e m e n t s . 
id. 
id. 
Finissages roulants (Mise en place) 
12 d o m a i n e s 15,5 cal ibre Vacheron a v e c a v a n c e m e n t s , enc l ique tage crochet . 
6 id. 16,6 id. id. id. id. br isé . 
14 id. 18,8 id. id. id. id. crochet . 
9 id. 18,8 id. Par i s id. id. id. 
12 id. 18,8 id. p r moy. et c h a m p s , pont j u m e a u . 
4 id. 19,6 id. Vacheron a v e c a v a n c e m e n t s , enc l ique tage brisé . 
18 id. 19,9 id. id. id. id. crochet . 
90 id. 16,74 avec a v a n c e m e n t s . 23 douza ines 17,7, avec a v a n c e m e n t s . 
6 id. 19,7, id. 30 id, 20 ,7 , id. 
12 id. 21,7i id. (II 1176 P) 435 
Tous ces finissages sont de bonne qualité. Les ébauches 
sont avec pignons et raquettes unies. Grandes facilités de paye-
ment. S'adresser à M1 
SÉRAPHIN THEURILLAT, à Porrentruy. 
9^v Z 
A. Schläfli, à Selzach 
Fabrique d'ébauches et de finissages 
• 
CO 
U 
a 
o 
S 
o3 
m 
oâ ft 
Mouvements rem. à bascule, cyl. et ancre, 
lépines et savonnettes, de 11 l/2 à 20'". 
Mouvements rem. à vue, cyl. et ancre, 
lépines et savonnettes, calibres divers, 
d e 11 '/2 à L2ï'". 
a 
CD 
^ 
©» 
M o u v e m e n t s clef, cy l ind re , de 12 à 10 '" 
(Vacheron) . 
Spécialités de mouvements 
bas pour boites or 
cyl. et ancre, de 16 à 19 lignes 
Mouvements système Roskopf, bonne qualité, en 13 et 14 lig. 
Mouoements interchangeables 
Derniers aoancements 
La fabrique se charge en 
outre , d 'é tabl i r des calibres 
spéciaux à bref délais et à 
des prix modérés . ii-347-c 38.39 
La fabrique ne fait pas la montre A 
p 
cr 
CD 
B 
CD 
CO 
B 
o 
B 
<r<-
-i 
CD 
M 
• 
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Manufacture 
d'Horlogerie 
a iiuniïïier 
BETTLACH (Suisse) 
Spécialité de finissages et de montres 
Système Roskopf 
e n 17, 19 2 1 e t 2 4 l i g n e s 
en lotis genres et boîles en tous métaux 
Installation américaine - -
Interchangeabilité absolue 
ii :imc Marche et réglage garantis «\-
La plus importante fabrique produisant toutes 
les parties de la montre Roskopf dans ses usines 
La fabrique ayant fourni annuellement 
750,000 pièces de linissages (2500 par jour) 
continue à fournir l'ébauche Roskopf. 
: 
®H 
! | : 
Uli 
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES 
:iGJ2 a r g e n t e t g a l o n n é (II— J) 
P R O C É D É S M É C A N I Q U E S P E R F E C T I O N N É S 
CHARLES COURVOISIER 
T R A M E L A N 
G e n r e s p o u r t o u s l e s p a y s 
S p é c i a l i t é e n g e n r e c a l o t t e e t f a c e t t e s . 
m 
M A N U F A C T U R E 
de 
Pierres pour Horlogerie 
W 
m 
genres soignes 
AD. GIRARD 
E r l a c h (Suisse) 
S p é c i a l i t é de p i e r r e s o l ivées 
IIÖ9:SC soigneusement iss 
ATELIER MECANIQUE TECHNIQUE 
G.-L. GENTIL, Morat 
Entreprise de calibres et d'outillage complets. — 
Relevé de calibres, origines, plaques de travail, plaques 
à sertir, pointeurs, étampes pour pièces laiton, spécia-
lité d'étampes américaines pour pièces acier, étampes de 
boîtes, bloc à cylindres, etc. H—F 4070 
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE 
ASSORTIMENTS ANCRES ET CYLINDRES 
EMILE HUQT&C0 , Les Bois 
Assort iments cylindres" de 4 à 30 lignes en tous genres et 
toutes quali tés. 
Assor t iments ancres , levées couvertes et levées visibles mo-
biles de 7 à 30 lignes. 
Assor t iments aneres anglais . — Assor t iments ancres Boston. 
Assor t iments ancres levées visibles fixes de !) à 30 lignes, gar-
nis en grenat-saphir et rub is , en acier et ant i -magnét iques. 
Ancres détournés pour balanciers visibles. 
Assor t iments pour montres extra-plates . (H....I) 3X4 
Inf <-r<-li:i n e <-:>!>• lit <- a l twoluc 
Prompte livraison. — Force et lumière électrii/ue. 
Maison fondée en 1852 
Outillage américain des plus moderne. — Plusieurs médailles et diplômes 
E X P O R T A T I O N 
Pour être renseignés à la minute et pouvoir déposer 
sûrement toute marque de fabrique concernant l'horlogerie 
Messieurs les industriels 
et les horlogers trouvent leur intérêt à consulter le Réper-
toire Chopard. La collection complète depuis 1880 à 1903 à 
fr . 20.—., chez H 415 G 110 
L.-A. CHOPARD, BIENNE. 
p^Qp^^ES^^gggSBB^gBSgîpSES&Sglga^pBSï 
I 
m 
H. MAGNENAT-LECOULTRE & C 
an SENTIER 
ï 
a i 
La plus grande fabrique ne taisant que la montre répétition 
avec toutes ses complications par procédés mécanique. 
„ L E RISOUD" calibre 18 lignes lépine, à quarts, minutes et 
123 
minutes, rouages 
H 44Ï G 
S minutes, montre élégante en avantageuse. 
Calibre 17 lignes savonnette, quarts et 
silencieux avec ou sans chronographe. 
Calibres 19 à ;î0 lignes, pour tous genres. 
FORCE ET LUMIÈRE ÉLECTRIQUE — TÉLÉPHONE 
L É O N D R O Z 
Rue de la Paix 69, LA CHAUX-DE-FONDS, Représentant 
iPA^AWAmmwAm^AïawimoiPi 
ES 
Conférence Dr Ch.-Ed. Guillaume 
Spiraux P a u l P e r r e t r ecommandés , pour réglages de montres, 
civiles, balanciers non coupés. 
Balanciers Guillaume avec S p i r a u x t r e m p é s premières marques, 
pour réglage de précision. 
SPIRAUX RÉUNIES, CHAÜX-DE-FONDS 
Prix-courants s p é c i a u x pour tous les genres de S p i r a u x et 
Balanciers. 
Production pour les m e i l l e u r e s et les plus i m p o r t a n t e s fabri-
ques du monde entier. 
« R e c o r d u n i v e r s e l d u r é g l a g e ». H 362 C 4459 
? N O U V E L L E ^ FÂRRIQUË DE TAVANNES (S. A.) 
( 
£ 
TAVANNES 
Manufacture de montres 
par procédés mécaniques perfectionnés 
Montres cylindres en 15, 16, 17, 18, 19 et 20 lignes sav. 
15, 16, 17 et 18 lig. lép. en tous genres et pour tous pays 
Qual i t é sé r i euse et régul iè re ga ran t ie 
P r i x t r è s a v a n t a g e u x 
Spécialité de mouvements pour 1 '/Amérique 
MARQUE DÉPOSES c n ( i s i z c> 1 ( i s i z e e l 1 8 s ' z e 
ÏB2SO In te rc l iun jçc t t l i i l i t é p a r f a i t e 
W^LTTF^r n-isruj Echant i l lons 311 
\ [ eäSsESSss. e t p r i x s u r d e m a n d e 
) 
a. 
s 
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Office des Faillites de Genève 
A remettre important commerce 
de bijouterie, horlogerie et joaillerie 
situé au centre de la ville de Genève, quartier des 
étrangers. — Conditions très avantageuses. 
S'adresser à Genève. Office des Faillites au Palais 
de Justice. (H 446'6 X) 430 
A partir du 23 Avril 
les atel iers et bureaux 
HENRI-ALBERT DIDISHEIM 
seront t ransférés 
RUE DU PARC 106 
Dess ins 
'Illustrations 
de tout genre 
' Gravures snr lois, Galvanos, 
'Grames snrzinc, Phololypies, 
""Aalolyp., Chromoliih.. Helio^rav. otn 
' pour A n n o n c e s e t C a t a l o g u e s . 
Lithographie-Typographie 
R. Haefeli & 0 
Rue Leopold Robert, 13i»setli 
CHAUX-DE-FONDS 
Vente aux enchères 
après faillite 
Il sera vendu aux enchères publiques le Samedi 
30 Avril 1904. dès 2 heures de l'après-midi à l'Hôtel 
du Cheval blanc à Höllstein (Bàle-Campagne) les immeu-
bles suivants appartenant à la masse en faillite de 
Madame Veuve Laure Lohner née Leuenberger 
(maison Lohner & O ) au dit lieu : 
1° Une fabrique d'horlogerie nouvellement cons-
truite, avec transmissions et machines ; 
2° Un canal d'eau avec force hydraulique cl les 
installations existantes; 
3° Toutes les marchandises consistant en mon-
tres, parties de montres, fournitures, etc. 
Office dès faillites de Waldenbourg : 
Minder. 446 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
? '»euros japonais et américains 
Spécial i té de mon t r e s ancre 
pour d a m e s , en méta l , 
j acier , a rgen t et or 
Mouvements pour boîtes 
américaines, 0 size et 16 size 
Prix s a n s concur rence . 
Marche et réglage ga ran t i s . 
Monnier-Schneider 
II-3G5-C BIENNE (Suisse) 4 1 7 5 
Fabrication d'Horlogerie pour tous pays 
JULES JUNOD 
1, m e Töte-flB-Bang, CHAUX-DE-FONDS 
Montres or, a rgent , ac ier et 
méta l , r emonto i r s 9-19'" cyl. 
Spécial i té de fantaisie, cœurs , 
c a r r é s , feuillages e t octo-
gones , e tc . , en 10 et 11'", or , 
a rgen t et acier et r emonto i r s , 
18'", cyl. et anc re extra plates 
en or, a rgen t , acier et méta l . 
Boutonnières or, a rgen t , acier 
et méta l . H 337 C 3531 
Montres bracele t a rgen t . 
0 x 
£ -g 
« | 
S"? 
On offre à vendre 
en bloc ou au détail 
Matériel complet servant à la 
fabrication d'ébauches de montres 
c o m p r e n a n t : 
1 mach ine à ar rondi r . 
1 lap ida i re — 1 t a m b o u r . 
1 ba lanc ier avec ex t rac teu r . 
4 cal ibres p o u r d ivers genres , 
mon t re s et quan t i t é de fourni-
1 tour revolver . 
2 » au t ambour . 
1 » aux p la t ines . 
1 r cp lan teuse ( L a m b e r t ) . 
1 f ra iseusc-contourneuse de 
lures , le tout à très bas prix et en p a r f a i t é t a t 
1 machine; à pivoter les a r b r e s de bar i l le ts . 
1 mach ine à tailler. 1 tour de mécanic ien (Boley) . 
1 é l au paral lè le p r mécanic ien . 1 t a r a u d e u s e — 3 perceuses . 
1 fraiseuse. 1 mach ine a u x col imaçons . 
1 mach ines aux a r b r e s de ponts. 2 mach ines dites coup-de-poing. 
Adresse r ofl'res sous chiffres W c 1456 C à l 'agencs H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 423 
B. Plzer 
Horlogerie en Gros 
Amsterdam 
H-61 '.-('. : « » 
Grande réduction par forte série 
(ll-:i70-C) «17 
E R N E S T G I N O R A T , Tramelan 
Fabr ica t ion d 'horlogerie . • 
Spécial i té de pet i tes mon t re s 
10 à 14'", a rgen t et galonné, 
niel , lilet émail , genre fantai-
sie, genre pour l 'Al lemagne, 
l 'Autr iche, Hol lande , Suède et 
Italie. Pr ix a v a n t a g e u x . Mon-
tres garan t ies . ( H — i ) 3611 
24 lig. „ N E 0 " 
B1026C Montres garanties, 3 i4 
réglées, solides, antimagnétiques 
P r i x a v a n t a g e u x 
Ad. WYSS, Locle 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialités de quantièmes en tous genres 
Alfred ROBERT 
Rue Leopold Lobert, 51a 
L,A en A i x-in:-ro:vi>s 
M O N T R E U N I V E R S E L L E 
Q u a n t i è m e s perpé tue l s . 
Quantièmes à aiguilles de 16 à 50 lig. 
Q u a n t i è m e s doub les faces. 
Quantièmes à guichets automatiques 
sur la ligne et sur les côtés. 
Montras garanties. IsV 
Hoste. Prix modérés. 
Huile S I N E D O L O 
Il.61 C Qual i té ex t ra l inc p r m o n t r e s '* 
Huile pr Barillets, Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
F a b r i q u é e s p a r JLj» J c » v J « 5 x 5 k X ^ 
fabric, d'horlogerie soignée, CHAUX-DE-FONDS. 
A t e l i e r d e r r ) éca .n iq i ae 
R. - A. Lienhard 
Nord, 145 et 147 - La Chaux-de -Fonds 
Spécial i té de machines à graver, tour à guillocher automatiques 
et machines à réduire sur acier. Brevetés. 38 
Taillage d'elipses en tous genres. — Travail soigné. Il 179 G 
100 jolies cartes de vue postale, assorties 3 fr. 
2 millions d'enveloppes X T Ä ä T ^ 
par t i e s 2 fr. jusqu'à 4 fr. le mille. 
900,000 feuilles de papier de poste 3&ÏS& 
1 fr. 50, 500 feuilles g r a n d format 3 fr. 
Papier d'emballage, , J ï w , r . : : : : : : :« ï : 
Liste des pr ix et échant i l lons gra l i s et franco. 
Papeterie - A. Niederhäuser - Imprimerie 
G r a n g e s (Soleure) II 781 c 342 
La réclame à l'Etranger 
MM. les fabr icants d 'hor loger ie e t les ma i sons d 'expor-
ta t ion a p p r e n d r o n t a v e c intérêt qu 'ensu i te d 'en tente a v e c 
les admin i s t r a t ions des j o u r n a u x su ivan t s : 
The Jeweler's Circular and horlogical Review, à New-York 
Deutsche Uhrmacher-Zeitung, à Berlin 
Allgemeine Uhrmacher-Zeitung, à Berlin 
Leipziger Uhrmacher-Zeitung, à Leipzig 
Galileo Galilei, giornale degli orologiai, à Milan 
Dansk Tidsskrift for Uhrmagere, à Kopenhague 
Revue de l'Horlogerie, Paris (tirage 12,000 expl.) 
nous p o u v o n s accep te r n ' impor te quel le c o m m a n d e a u m ê m e 
pr ix que les j o u r n a u x e u x - m ê m e s . Un fort r a b a i s s e r a en 
outre accordé a u x annonces pa r a i s s an t d a n s u n e série de 
j o u r n a u x . 
T raduc t ions d a n s toutes les l angues s a n s frais. Rensei-
gnemen t s et devis à disposi t ion. Cliché d ' u n e exécut ion soi-
gnée a u pr ix coulan t . 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds, 
Agence de publ ic i té . 
Fabrique nouvellement établie 
cherche personne capable qui 
installerait et entreprendrait à son compte 
dans l'usine la 
fabrication de ses finissages. 
Offres et renseignements sous chiffres 
C 1472 C à Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 428 
Un comptoir 
établi depuis p lus ieurs années 
cherche à en t re r en re la t ions 
avec bonnes maisons pour 
faire n ' impor te quel genre de 
montres . .ancre et cyl. . pcl i lcs 
et g r a n d e s pièces, ainsi que 
des terminages. D e m a n d e r l'a-
dresse sous chiffres H 1551 C à 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 4.*i2 
t i r Ecritures - Comptabilité 
cur«; i imiffN I *• 
Demoiselle 
conna issan t la comptabi l i té en 
par t ie double et amér ica ine , 
la ren t rée et la sort ie du tra-
vail, tous les t r avaux de bu-
reau, d e m a n d e p l a c e . 
Adresse r offres sous chiffres 
Y 1559 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 4Î>."1 
pa r employé sé r ieux , capab le 
i-L discret . Pré ten t ions modes -
tes. Ceri i l leals c l référ. Offres 
sous B1569C à Haasenstein & 
Vogler. La Chaux-de-Fonds. 434 
Montres 19 lig. Ancre lev. visibles 
Lép. et Sav. à secondes 
Plates et extra-plates 
T o u s g e n r e s d e b o î t e s 
Qualité soignée et bon courant 
JEAN STAUFFER 
lob St-Imier II3481J 
£f 
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A remettre 
pour cause de s a n t é , à des 
condi t ions 1res a v a n t a g e u s e s , 
un commerce d 'horlogerie en 
pleine act iv i té et possédan t 
une n o m b r e u s e clientèle de 
tout repos . Spéc ia l i t é : Fabr i -
cation de la mont re anc re , 
bonne qual i té , pa r procédés 
mode rnes , a v e c cal ibre par t i -
culier en plus ieurs g r a n d e u r s 
et m a r q u e de fabrique bien 
connue , ne nécess i tant p a s un 
gros capi ta l . Au besoin on 
res tera i t in téressé à l'affaire 
pour dir iger la par t ie com-
merc ia le . Conviendra i t à une 
fabrique ou à une maison dé-
s i ran t donne r de l 'extension 
à ses affaires. 447 
Adresse r les offres sous 
chiffres W 1539 C à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Chef Régleur-Retoucheur 
pa r nouvel le et impor tan te 
fabrique de mont res faisant 
les genres so ignés , est demande" 
pour tout de suite ou époque 
à convenir . Place d'avenir pour 
pe rsonne capab le . 440 
Technicien-calibriste 
est d e m a n d é éga lement . Dis-
crétion absolue. 
Fai re offres p a r écrit sous 
chiffres T 1528C à Haascnstein & 
Vogler, Bienne. 
Un comptable 
expér imenté , conna issan t à 
fond la fabrication et le com-
merce d 'horlogerie , ainsi que 
les affaires d 'expor ta t ion 
demande place 
de comptable ou correspon-
dant . Possède la conna i ssance 
des voyages ainsi que les lan-
gues a l lemande et angla ise et 
la dac ty lographie . 
Références de premier o rdre 
à disposi t ion. Pré tent ions mo-
des tes . 44» 
Adres se r les offres sous 
chiffres V 1 5 3 8 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x -
d e - F o n d s . 
Smile C affin 
Rue de la Charrlère, 37, station du Tram 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
H o r l o g e r i e soignée et garantie 
en tons genres et poor tons pays 
Spécialité de montres fantaisie pour 
dames, ancre et cylindre., depuis 
5 lignes. H :I45 C 3641 
Décors hau te n o u v e a u t é en 
joail lerie, é m a u x , pe in ture , 
c ise lure et r epoussés , e tc . 
T é l é p h o n e 
Louis Bailler-Leuba 
Rue du P a r c , 15 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 
Spécialité de montres or p. dames 
Décors riches et variés 
Qual i té garant ie 
Prix très modérés 
H-344-C 3024 
Chef d'ébauches 
Bon chef d ' ébauches , d 'une 
g r a n d e fabr ique, capab le et 
expé r imen té , conna issan t la 
pa r t i e technique ainsi que l'ou-
tillage moderne , cherche p lace 
imméd ia t e ou pour époque à 
conveni r . Références et certi-
ficats à disposi t ion. 
A d r e s s e r offres sous chiffres 
J e 1 4 8 4 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 432 
Horlogerie en Gros 
Vda de Genaro Bariugo 
Z a r a g o z a (Espagno) 
Représentant M. F . A r -
n o l d D r o z , L a C h a u x -
d e - F o n d s , 39, rue Jaquet 
Droz. 11-357-C 4023 
Fab r i que a"HORLOGERIE 
HENRI VAUCHER 
Rue du Nord, 147 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Montres à a n c r e pour dames 
H3G6C depu is 9 l ignes not 
Grand choix de pièces égrenées 
a rgen t et or 
g a r a n t i e s e t r é g l a g e s e r r é 
GRAVEUR CISELEUR &XYLOGRAPHE 
?^mcmux-DE-Fows 
Prix défiant toute concurrence. 3080 
Etude de rvi MATHIS, notaire à 
Alger, place du Gouvernement, 4. 
Vente aux enchères publiques 
En l 'élude et par le ministère 
de M» MATHIS , nota i re , le 
Lundi, 16 mai 1904, à 2 heures 
de l 'après-midi , 
d'un Fonds tie CommGrce de Bijoutier 
Connu sous le nom de Mai-
son DUC F r è r e s , exploi té à 
Alger, P lace de la Républ i -
que , Maison Linio/ iu . pa r l'eu 
Monsieur DUC. 
Mise à p r i x : 3 . 5 0 0 f r . 
I n d é p e n d a m m e n t d u d i l l o n d s 
de commerce , l ' ad judicata i re 
d e v r a p r end re , en sus de son 
pr ix , les marchand i se s exis-
tant en magas in pour leur va-
leur de 3 6 , 5 5 4 f r . 431 
Consignation pour enchérir: 5,000 fr. 
Pour tous r ense ignements , 
s ' ad resse r : l " à M . BUISSON, 
l iquidateur , au Palais Consu-
laire, à A lge r ; 2° à M1' MA-
T H I S . nota i re à Alger, rédac-
teur du cahier des cha rges . 
M O N T R E 
La Chapelle 
t£i système perfectionné Q 
marche et réglage garantis 
H319C Prix avantageux 83 
Fritz GRANDJEAN 
Lfc. L O C L E (Suisse) 
Cadrans métal 
Bosses émail et façon émail 
avec et sans perles 
Métal uni et guillochê 
p r mont res ex t ra -p la tes 
Prix sans concurrence 
Falriqae E. BABBEZAT-JUVET 
(ii-N) F l e u r i e r not 
Q u i f a b r i q u e les chrono-
graphes 
Chrono-micromètres 
Offres sous O c 1514 C à 
H a a s e n s t e i n Si V o g l e r , 
C h a u x - d e - F o n d s . 444 
CAISSES POUR HORLOGERIE 
Casiers et cartons à ouvrage 
Fatriealioo soignee, prix très modères 
Prix-courant franco s. demande 
L. JULIDUlN, Usine hydraulique 
B0LLEMENT pris St-Brais 
(II-7G87'-J 3754 
FABRIQUE DE MONTRES 
E. SAGNE-GEISER 
S O X V I l . I E H 
Montres Roskopf 19'", ex t r a 
p la te . Montres anc re 19'", ex-
tra p la te . Montres anc re 19'", 
bal . visible. Il 954 ,1 214 
M a r q u e E l é g a n c i a , l a . 
Fabrique de pieces détachées 
en tous genres pour horlogerie, 
instruments de précision, compteurs, 
optique, chronomètres, e tc . H—L 
PAUL-A. MEYLAN 
AU BRASSUS (Suisse ) 
Houes à colonnes , roues 
r a t t r a p a n t e s , spécial i té res -
sor t s r égu la teu r s tous gen res , 
Cormes, g r a n d e u r s et qua l i tés . 
— Fabr ica t ion et posage de 
mécan i smes en tous genres . 
Prix t rès a v a n t a g e u x . 191 
Efampes. Blocs. 
Découpages 
t o u s s y s t è m e s 
G. Russbach-Matile 
9, Ja rd ine t s 
C h a u x - d e - F o n d s 
Seule Spécialité de la 
H e:« c maison i«s 
Posage de mécanismes 
en t ous genres 
Fournitures de pièces anglées 
prè les à poser H5 
S I» É C 1 A L I T K : 
chronog. compteurs et rattrapantes 
l ' s iue é lect r ique 
A L E X I S C A P T 
O r i e n t (Val lée d e - I o u x ) 
Spécialité en Montres 
t r è s s o i g n é e s 
Répétitions à minutes 16et 17 lig. 
ex t ra p la tes 
Audemars frères 
B r a s s u s (Suisse) 
H24IG8L 2810 
Kilcheiimann frères 
Rue de Pa ix 83 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécialité de montres or pr dames 
p o u r t o u s p a y s 
D É C O R S V A R I É S 
M a r c h e et r é g l a g e g a r a n t i s 
He une Prix t rès modérés |2G 
Genève 
M a i s o n d e g r o s en hor-
logerie d e m a n d e 
employé de bureau 
an c o u r a n t de la b r a n -
che et possédan t les 
deux langues . 
Références de p r e m i e r 
o r d r e ex igées . 
Ecrire sous chiffr. N 4 2 0 0 X 
à l 'agence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , G e n è v e . 427 
A. SENION, Itue du l'uili 24, St-lmier 
Horlogerie pour tous pays 5C 
Spécial i té de mont res sim-
ples et fantaisie 10, 11 et 19'", 
anc re et cyl indre , a rgen t , ac ier 
et* e lectro . Bracelets . Boules 
cr is ta l , s a v o n n e t t e , 10-11'" et 
presse- le t t re .'Iti'". 19'" anc re et 
cyl. extra-pla t avec et s a n s ba-
lanciers vis ibles , a q u a n t i è m e s 
et por t ra i t s . Tous genr . et for-
m e s s . eomm' , e . Demander catalogue^  T.p. 
B ' J O Ë L B E E R 
Horlogerie en gros 
AMSTERDAM (Hollande) 
d e m a n d e 
de n o u v e a u x gen res 
n :;'.i pour 
IMPORTATION 
L'atelier d'échappements à ancre de 
J.-A. JUVET 
Itue Numa Droz, IIS, La Chaux-de-Fonds 
e n t r e p r e n d t o u t e s e s p è c e s 
d ' é c h a p . à a n c r e . S p é c i a l , 
a n c r e s f i x e s . S e c h a r g e d u 
p r é p a r . d ' a n c i e n s m o u v e -
m e n t s ; o u v r a g e p r o m p t e t 
f i d è l e . 11 93 G 7 
Estampes p. la frappe des cuvettes 
( inscript ions, médai l les , etc) 
Machines à numéroter les platines 
cuvettes et bottes de montres 
Numéroteur spécial p. carions 
Pinces à plomber avec gravure fr. 8 
Prix s a n s concur rence 
T r e m p e e t t r a v a i l g a r a n t i s 
Arnold Kohly 
H-35!M: B i e n n e 4osi 
SERTISSAGES DE MOYENNES 
g a r a n t i i n t e r c h a n g e a b l e 
d e p u i s 14 l i g n e s 
A. JÄCOT-MEYER 
Q u a i du Haut , 34, B i e n n e 
H-33D-C Té léphone 3571 
L a M a n u f a c t u r e d ' h o r -
l o g e r i e 
Ernest Degoumois 
à St-lmier 
p o s s è d e t o u j o u r s u n s t o c k 
i m p o r t a n t d e p i è c e s a n c r e 
e x t r a - p l a t e s , 1 1 , 1 7 e t 1 8 
l i g n e s , e n t o u s g e n r e s d e 
b o î t e s e t d é c o r s e t e s t à 
m ê m e d e s a t i s f a i r e i m m é -
d i a t e m e n t à t o u t e s l e s 
d e m a n d e s . (11 3020 .1) 
Q u a l i t é b o n c o u r a n t e t 
s o i g n é e . 325 
P r i x a v a n t a g e u x . 
Bon horloger 
conna issan t la cor respon-
dance a l l emande et française, 
la comptabi l i té et au couran t 
de tous les t r a v a u x de bu reau , 
cherche place pour de sui le 
ou p lus tard. S 'adresser à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, à St-
lmier, sous chill'res E 4432 J. 439 
Termineur 
Une fabrique cherche un bon 
te rmineur d i sposé à entrepren-
dre à domici le , des l e rminages 
de pièces 19 lignes échappe -
men t Roskopf, pa r séries im-
por t an te s et régul ières . 438 
On fournirait les mouve -
men t s a v e c boi tes , c ad rans , 
aiguil les , se r t i s sage et pivo-
tage faits. Adresse r les offres 
sous chill'res Z 4 3 7 1 J à l'a-
gence H a a s e n s t e i n & V o g -
l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 
A vendre bon m a r c h é 
pour cause de non emploi 
un nouveau balancier 
à presse centrifuge 
a v e c déc lanchemen t au toma-
t ique et bascu le a v e c marche-
pied ; h a u t e u r d ' oscillation 
20"""; poids kg . 0-700. 380 
Offres sous P 7 4 6 a à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , B â l e . 
19 lignes ancre 
EXTRAPLATE 
Or, a rgen t , ac ier 
Remontoirs or pour Dames 
Fantaisie, email, joaillerie 
P I È C E S A C L E F II TMV. -.'•20 
D . I S O Z , LA CHAUX-DE-FONDS 
Les fabr icants d 'hor loger ie , 
spécial is tes pour les 
genres anglais 
e t d ' e x p o r t a t i o n p o u r 
t o u s p a y s , sont invi tés à 
faire leurs offres a v e c prix, 
a c c o m p a g n é s si possible d e 
ca ta logues . — Marchés impor-
tan ts à conclure si prix e t 
qual i tés conviennent . 
S 'adresser sous chill'res 
M 1 4 9 9 L à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 437 
Jeune homme avan t p ra t iqué 
p e n d a n t p lus ieurs années 
connue ' i l l 
horloger-technicien 
d a n s une impor tan te fabri-
que cherche place analogue. 
P reuves de capac i té à dis-
posi t ion. S 'adresser sous chif-
fres Me 1405 C à l 'agence Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
A vendre à un prix t rès avan-
t ageux un lot de belles 
montres cylindre 
13 et 14 lignes, bassines ""/«m, 
genre anglais. On cherche à en-
trer en re la t ions a v e c une 
maison qui achè te en gros . — 
S 'adresser sous Q4000J à Haa-
senstein & Vogler, St-lmier. 3i)ö 
Fabrication et posage de mécanismes 
Rép. '/i et minu tes 
Chronographe, Compteurs 
sur tous genres de mouvements 
Pr ix modérés 
Echant i l lons à disposi t ion 
H. GOY-CAPT 
430 S e n t i e r HSSÔHL 
FABRIQUE D'HORLOGERIE GRANA 
KURTH FRÈRES, Granges (Soleure) 
MOKTIIES '•> A 18'" REMONTOIRS CYL. 
IL A 19'" REMONTOIRS ANCRE 
10 ET 18 ' " PLATES ET EXTRA-PLATES 
MONTRES BOUTONNIÈRES, BIJOUX 
II 371c. BRACELETS 4248 
FANTAISIES ET NOUVEAUTÉS 
Volontaire 
J e u n e h o m m e dés i ran t se 
perfect ionner d a n s la l angue 
française, d e m a n d e place non 
ré t r ibuée d a n s maison d'hor-
logerie . Adres se r offres c a s e 
p o s t e 4 3 8 1 , L a C h a u x -
d e - F o n d s . Ile 1548 C 451 
Carnets d'Ecots 
de m o n t r e s 
Nouvelle édition complétée 
P R I X : 
f r . 1 . — l 'ex. pr is à not re 
b u r e a u . 
» 1 .15 l ' exempl . franco en 
S u i s s e , contre envoi 
p réa lab le et franco du 
m o n t a n t pa r m a n d a t ou 
en t imbres-pos te . 
» 1 . 2 5 l 'ex. cont re rem-
b o u r s e m e n t . 
En ven le à la 
Lithographie et Typographie 
R. HAEFELI & Cie 
C a C h a u x - d e - F o n d s . 
Hue Leopold Rober t . 13 bis e t 14 
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Rosskopf & Cie Patent 
Fabrique d'Horlogerie par procédés mécaniques 
ROSSKOPF & CIE 
(H 330 G) PATENT 34Ü4 
L a C h a u x d e F o n d s (Suisse) 
Montres de précision anti-magnétiques, grandeur 12 à 21 lignes 
o r , a r g - e n t , m é t a l e t a c i e r 
Prix-courants et échantillons sur demande 
Rosskopf & Cie Patent 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Louis Müller & '0 
9, Rue Neuve BIENNE 
Montres 10J/2 lignes en tous métaux 
A n c r e e t c y l i n d r e 
SPÉCIALITÉS: iJjc 
F a n t a i s i e s e t N o u v e a u t é s 
CATALOGUE ILLUSTRE 
Manjucs :ic liiliiï(|iit deposits w 
„ D I D O " pour cylindre 
„ A S T E R " pour ancre 
• » 
a 
•a> 
CE 
CHARLES FRANK 
le plus grand atelier pour 
FABRICATION DE SECRETS OR 
12, Stand 
T É L É P H O N E 
Ouvrage prompt et soigné 
La Chaux-de-Fonds Stand, 12 
move in T E L B P i l O N E 
(A 
•o 
c 
m 
O) 
Fabrique de Pierres fines pour l'horlogerie 
en tcuis genres 
HOCHULI-BRENNEISEN 
Suce, de BRENNEISEN & IlOCHULI 
Maison l'ondée en 1870 
C e r l i e r (Erlach) Suisse 
S p é c i a l i t é : Trous ol ives 
(II-2695-N) TÉLÉPHONE 3724 
FABRIQUE DE B O I T E S ACIER ET M É T A L 
en tous genres 
Dorure, argenture, nickelage, oxyûage 
imitation galonné et oleil argent 
Outillage moderne, prompte exécution, conditions favorables 
HONORÉ BUHLËRTST-SULPICE, FLEURIER 
Usine hydraulique — Téléphone 34A9 
) par procédés mécaniques, avec outillage perfectionné, s 
Usine de la H o u i l l è r e , t e rm inée en 1903. 
f
LU 
Chronomètres 
Montres LIP Pièces d e précision 
Lépines et savonnettes 
en Ions genres 
e t p o u r t o u s p a y s . 
Calibre extra-plat 
MONTRES CYLINDRE TRÈS SOIGNÉES 
pour dames. 
Boîtes simples et fantaisie. 
Remontoi r 11 lig. ancre 
Q u a l i t é h o r s l igne 
Réglage parfait. - Prix sans concurrence. 
LIPMANN Frères 
à B e s a n ç o n 
(France) 
H Hooc 35ï 
La Fabrique est reliée par fil direct avec l'Observatoire de Besançon. 
•Lutpendtwatdjni, but UJty ^S«™.-« àt. VUndJ 
Produc t i on j o u r n a l i è r e : 2000 boî tes . 
Grande fabrique de boites de montres 
ARTHURMAEDER 
NOIRAIGUE (Suisse) 
Dernières créations de la maison 
Boîtes de mont res miro i r pour voi tures et 
automobiles, de 24 à .'iO lignes. 
Boîtes a r t i s t iques avec lune t tes devises. 
Oxydage, vraie imitation vieil argent. 
<i nouveaux modèles déposés. 
Boîtes méta l et acier ext ra-p la tes en dillé-
r-enls genres et différentes décorations. 370 
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N o u v e a u I N o u v e a u I 
Décoration spéciale pr boîtes extra-plates 
D e m a n d e z é c h m i t i l l o n s . 
I n te rchangeab i l i t é et b i en fac tu re . 
B e l l e m a c u l a t u r e à1fkitjt0s 
à la «Fédération Horlogère «. 
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